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Resumo(VWHDUWLJRWHPSRUREMHWLYRDYDOLDUDLQVHUomRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVGHXPDHPSUHVDS~EOLFDGH
SHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRQRSURFHVVRHVWUDWpJLFRGDRUJDQL]DomREHPFRPRYHUL¿FDUDFRQWULEXLomR
GDVGLPHQV}HVHVWUDWpJLFDVGDJHVWmRGHUHFXUVRVKXPDQRVHTXDODLQWHQVLGDGHTXHHVVDVGLPHQV}HVHVWmRSUHVHQWHV
QHVVHSURFHVVR$VYDULiYHLVGH¿QLGDVDSDUWLUGHXPDIXQGDPHQWDomRWHyULFDIRUDPXWLOL]DGDVSDUDDQiOLVHGRV
UHVXOWDGRVREWLGRVFRPDDSOLFDomRGHXPDVXUYH\MXQWRDRVIXQFLRQiULRVGD(PEUDSD,QVWUXPHQWDomRHDRV6HWRUHV
de Gestão de Pessoas – SGP das unidades de pesquisa da Embrapa. As análises dos dados evidenciaram a inserção da 
iUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVGDHPSUHVDQRSURFHVVRHVWUDWpJLFRGDRUJDQL]DomR2VUHVXOWDGRVWDPEpPGHPRQVWUDUDP
RSDSHOHIHWLYRGDiUHDQRGHVHQYROYLPHQWRGHFRPSHWrQFLDVHQD UHDOL]DomRGHFDSDFLWDo}HVQHFHVViULDVFRP
R REMHWLYR GH SURSRUFLRQDU DRV VHXV HPSUHJDGRV D FDSDFLGDGH GH DWXDU HP FRQWH[WRV RUJDQL]DFLRQDLV TXH
possibilitem a organização obter vantagem competitiva frente ao ambiente em que está inserida. Corroborando a 
SUySULDQDWXUH]DGDRUJDQL]DomRHVWDLQWHJUDomRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPDVGHPDLViUHDVGDRUJDQL]DomR
SRVVLELOLWDDSUiWLFDGHDo}HVTXHIRPHQWDPDFULDWLYLGDGHHLQRYDomRGHVHXVHPSUHJDGRVHRGHVHQYROYLPHQWRH
PHOKRULDGHVHXVSURFHVVRVGHIRUPDDDWXDUHPFRQVRQkQFLDFRPRPHUFDGRHVHXVFOLHQWHVEHPFRPRRIHUHFHU
jVRFLHGDGHEUDVLOHLUDVROXo}HVGHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRSDUDDVXVWHQWDELOLGDGHGDDJULFXOWXUD
Palavras-chave UHFXUVRVKXPDQRV DSUHQGL]DJHPRUJDQL]DFLRQDO WUDEDOKR HPHTXLSH FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO
pesquisa e desenvolvimento
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN A PUBLIC COMPANY FOR RESEARCH, DEVELOPMENT 
AND INOVATION
Abstract7KLVSDSHUDLPVWRHYDOXDWHWKHLQVHUWLRQRIWKHKXPDQUHVRXUFHVRIDSXEOLFFRPSDQ\UHVHDUFKGHYHORSPHQW
DQGLQQRYDWLRQLQWKHVWUDWHJLFSURFHVVRIWKHRUJDQL]DWLRQDVZHOODVYHULI\WKHFRQWULEXWLRQRIVWUDWHJLFGLPHQVLRQV
RIKXPDQUHVRXUFHPDQDJHPHQWDQGZKDWWKHLQWHQVLW\WKHVHGLPHQVLRQVDUHSUHVHQWLQWKLVSURFHVV9DULDEOHVGH¿QHG
DVDIXQFWLRQRIWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNZDVXVHGWRDQDO\]HWKHUHVXOWVREWDLQHGZLWKWKHDSSOLFDWLRQRIDVXUYH\
DPRQJHPSOR\HHVRI(PEUDSD,QVWUXPHQWDWLRQDQG6HFWRUV3HRSOH0DQDJHPHQW6*3XQLWVRI(PEUDSDUHVHDUFK
'DWDDQDO\VLVVKRZHGWKHLQVHUWLRQRIKXPDQUHVRXUFHVRQDVWUDWHJLFSURFHVVRIWKHRUJDQL]DWLRQ7KHUHVXOWVDOVR
GHPRQVWUDWHGWKHHIIHFWLYHUROHRIWKHDUHDLQWKHGHYHORSPHQWRIFRPSHWHQFLHVDQGVNLOOVLQSHUIRUPLQJQHFHVVDU\LQ
RUGHUWRSURYLGHWKHLUHPSOR\HHVWKHDELOLW\WRZRUNLQRUJDQL]DWLRQDOFRQWH[WVWKDWHQDEOHWKHRUJDQL]DWLRQWRJDLQD
FRPSHWLWLYHDGYDQWDJHRYHUWKHHQYLURQPHQWLQZKLFKLWRSHUDWHV&RUURERUDWLQJWKHYHU\QDWXUHRIWKHRUJDQL]DWLRQ
WKLVLQWHJUDWLRQRIKXPDQVUHVRXUFHVZLWKRWKHUDUHDVRIWKHRUJDQL]DWLRQHQDEOHVWKHSUDFWLFHRIDFWLRQVWKDWIRVWHU
FUHDWLYLW\DQGLQQRYDWLRQRILWVHPSOR\HHVDQGWKHGHYHORSPHQWDQGLPSURYHPHQWRILWVSURFHVVHVWRDFWLQDFFRUGDQFH
ZLWKWKHPDUNHWDQGLWVFXVWRPHUVDVZHOODVRIIHUVROXWLRQVWRWKH%UD]LOLDQVRFLHW\RIUHVHDUFKGHYHORSPHQWDQG
innovation for sustainable agriculture.
Keywords: KXPDQUHVRXUFHVRUJDQL]DWLRQDOOHDUQLQJWHDPZRUNRUJDQL]DWLRQDOFXOWXUHUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQW
1. Introdução
$VFRQVWDQWHVPXGDQoDVLPSRVWDVSHORDPELHQWHFRPSHWLWLYRUHÀHWHPGLUHWDPHQWHQRFRQWH[WRRUJDQL-
]DFLRQDOIRUoDQGRDVRUJDQL]Do}HVDUHYHUHPHDMXVWDUHPFRQVWDQWHPHQWHVXDVHVWUDWpJLDVHPRGHORVGHJHVWmR
DOLQKDQGRVHXVSURFHVVRVHVXDVFRPSHWrQFLDVDRFHQiULRHPTXHDRUJDQL]DomRHVWi LQVHULGD/DFRPEHH&KX
GHVWDFDPTXHDHVWUDWpJLDHVFROKLGDSRUXPDRUJDQL]DomRDVVRFLDGDDRVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVHDRJUDXGH
LQÀXrQFLDGRVGLYHUVRVIDWRUHVLQVWLWXFLRQDLVSRGHPWHUJUDQGHLPSDFWRQDLPSOHPHQWDomRGDVSROtWLFDVHSUiWLFDV
GHUHFXUVRVKXPDQRVHQRVUHVXOWDGRV
(VVHQRYRFRQWH[WRRUJDQL]DFLRQDOGHWHUPLQDTXHDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUWLFLSHPDLVDWLYDPHQWHGD
IRUPXODomRHH[HFXomRGDVHVWUDWpJLDVGDRUJDQL]DomR6DQWRVDSDUWLUGDFRPSUHHQVmRGDVEDVHVHVWUDWpJL-
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FDVGHQHJyFLRVFRQVLGHUDWUrVSURSyVLWRVSULQFLSDLVRXGLPHQV}HVFRPSHWLWLYDVGHWHUPLQDQWHVSDUDDJHVWmRGH
UHFXUVRVKXPDQRV
FRQVWLWXLomRGHUHGHVGHWUDEDOKRTXHSRVVLELOLWHPDLQWHJUDomRGHFRPSHWrQFLDVKDELOLGDGHVHWHFQRORJLDVHP
FRPSHWrQFLDVHVVHQFLDLVUHODFLRQDGDVjVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVGDHVWUDWpJLDHPSUHVDULDO
DUHQRYDomRGHFRPSHWrQFLDVSUR¿VVLRQDLVGHVHXFRUSRGHIXQFLRQiULRVFRPRXPWRGRTXHFRQVWLWXLDDSUHQGL-
]DJHPRUJDQL]DFLRQDOH
- a gestão da cultura organizacional, enquanto concepção e monitorização de valores organizacionais que sirvam 
SDUDRULHQWDUHFRRUGHQDURVWUDEDOKRVGRVYiULRVHVSHFLDOLVWDVSUR¿VVLRQDLVHGDVUHVSHFWLYDVHTXLSHVDRLQYpVGH
se buscar qualquer outro tipo de padronização.
$YLVmRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPRHVWUDWpJLFDSDUDDVRUJDQL]Do}HVWDPEpPWHPVLGRREMHWRGH
GLVFXVVmRQDiUHDS~EOLFDQHVVHV~OWLPRVDQRV$LPSRUWkQFLDGRFDSLWDOKXPDQRSDUDDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRV
S~EOLFRVHSDUDRFXPSULPHQWRGDPLVVmRGDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVWHPVLGRHQIDWL]DGDSHORVJHVWRUHVS~EOLFRV
'HVVDIRUPDKiXPDSHUFHSomRFRQVHQVXDOGHTXHDQRYDDERUGDJHPGHDGPLQLVWUDomRS~EOLFDLQWHJUDFRQKHFL-
mentos interdisciplinares e experiências adquiridas em gestão de negócios e outras disciplinas que aumentam o seu 
GHVHPSHQKR9,*2'$*$'27H0(,5,
1RHQWDQWRSDUD3LFKDXOWJUDQGHSDUWHGRVSUREOHPDVHQFRQWUDGRVQRJHUHQFLDPHQWRGHUHFXUVRV
KXPDQRVGDVRUJDQL]Do}HVS~EOLFDVHVWiQDIDOWDGHFRHUrQFLDHQWUHDVUHIRUPDVLQWHUQDVGDVSUiWLFDVGHUHFXUVRV
KXPDQRVHPVHXSUySULRFRQWH[WRHPTXHpLQWURGX]LGRHVHXSURFHVVRGHH[HFXomR6FKLNPDQQGHVWDFD
TXHDIRUPDGHJHVWmRGRVUHFXUVRVKXPDQRVUHDOL]DGDQDPDLRULDGDVRUJDQL]Do}HVS~EOLFDVVHGHYHDXPFRQMXQWR
GHFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQV
ULJLGH]LPSRVWDSHODOHJLVODomRTXHLPSHGHDLPSOHPHQWDomRGHPXLWDVGDVSRVVtYHLVVROXo}HVSDUDGHWHUPLQDGRV
SUREOHPDV
GHVYLQFXODomRGDYLVmRGRFLGDGmRFRPRGHVWLQDWiULRGRVHUYLoRS~EOLFRSRUSDUWHGDVRUJDQL]Do}HVS~EOLFDVHD
GHVFUHQoDGRSUySULRFLGDGmRHPUHODomRDRSDSHOGRVHUYLoRS~EOLFRFRPRIRUPDGHVROXomRSDUDVHXVSUREOHPDV
SRXFDrQIDVHQRGHVHPSHQKRDGHTXDGRYLQFXODGRDUHDOL]DomRGRWUDEDOKR
PHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRTXHGHVYLQFXODPRVYHQFLPHQWRVGRGHVHPSHQKRGHVHVWLPXODQGRRVIXQFLRQiULRVD
PHOKRUDUVHXGHVHPSHQKRXPDYH]TXHDUHPXQHUDomRLQGHSHQGHGHVVHIDWRU
OLPLWHVjSRVWXUDLQRYDWLYDHPIXQomRGDSUySULDULJLGH]HOLPLWDo}HVGDOHJLVODomR
SRXFRVPHFDQLVPRVGHSODQHMDPHQWRFRQGX]LQGRDXPDDWXDomRYROWDGDSDUDRFXPSULPHQWRGDVWDUHIDVGRGLDD
GLDVHPSUHRFXSDomRFRPXPSODQHMDPHQWRTXHFRQWHPSOHXPDYLVmRSDUDRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
SRXFDSUHRFXSDomRFRPDJHVWmRQmRKDYHQGRXPDFXOWXUDGHPRQLWRUDPHQWRGHUHVXOWDGRVIHHGEDFNHHQYRO-
YLPHQWRGRVIXQFLRQiULRVQDPHOKRULDFRQWtQXDGDJHVWmR
URWDWLYLGDGHQDRFXSDomRGHSRVLo}HVGHFKH¿DDSUHVHQWDQGRLQWHQVDDOWHUQkQFLDHQWUHRVPHPEURVGDHTXLSHGH
WUDEDOKRRXGRyUJmRH
XWLOL]DomRGDJUDWL¿FDomRFRPRIRUPDLPSURYLVDGDGHFRPSHQVDomRjLPSRVVLELOLGDGHGHDXPHQWRVDODULDO
$LQGDVHJXQGRDDXWRUDHPPXLWDVRUJDQL]Do}HVS~EOLFDVDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVH[HFXWDDWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDRDQWLJRGHSDUWDPHQWRGHSHVVRDOUHOHJDQGRDVHJXQGRSODQRRSODQHMDPHQWRGHDo}HVHDGH¿QLomR
GHPHWDVSDUDDiUHDDOLQKDGDVDRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGDRUJDQL]DomR
&RQVLGHUDQGRDFDUrQFLDGHHVWXGRVHPStULFRVDVVRFLDGRjQHFHVVLGDGHGHSHVTXLVDVDFDGrPLFDVUHODFLR-
QDGDVjVRUJDQL]Do}HVS~EOLFDVHVWHDUWLJRWHPRREMHWLYRGHDYDOLDUDLQVHUomRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVGH
XPDHPSUHVDS~EOLFDGHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRQRSURFHVVRHVWUDWpJLFRGDRUJDQL]DomREHPFRPR
YHUL¿FDUDFRQWULEXLomRGDVGLPHQV}HVHVWUDWpJLFDVGDJHVWmRGHUHFXUVRVKXPDQRVHTXDODLQWHQVLGDGHTXHHVVDV
GLPHQV}HVHVWmRSUHVHQWHVQHVVHSURFHVVR
2. Materiais e Métodos
3DUDDWLQJLURVREMHWLYRVSURSRVWRVQHVWHDUWLJRIRLUHDOL]DGDXPDSHVTXLVDGHQDWXUH]DH[SORUDWyULDFRP
DDSOLFDomRGHTXHVWLRQiULRVDRVIXQFLRQiULRVHJHUHQWHVGHXPDHPSUHVDS~EOLFDGHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWR
e inovação, com amostras representativas dos cargos constantes do plano de carreira, de modo a diagnosticar o 
JUDXGHFRPSUHHQVmRHHQYROYLPHQWRQDVTXHVW}HVUHODWLYDVjVGLPHQV}HVFRPSHWLWLYDVGHUHFXUVRVKXPDQRVGD
empresa.
Os questionários foram auto-administrados, sendo respondidos sem a presença do pesquisador que, se-
JXQGR0DUFRQLH/DNDWRVDSUHVHQWDPXPDVpULHGHYDQWDJHQVFRPRPDLRUQ~PHURGHSHVVRDVDWLQJLGDV
VLPXOWDQHDPHQWH DEUDQJrQFLDJHRJUi¿FDPDLV DPSOD HFRQRPLDGHSHVVRDO WDQWR HPDGHVWUDPHQWRTXDQWR HP
economia de tempo, obtenção de respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas em razão do 
DQRQLPDWRPDLRUVHJXUDQoDSHODQmRLGHQWL¿FDomRGRUHVSRQGHQWHPHQRUULVFRGHGLVWRUomRSHODQmRLQÀXrQFLDGR
SHVTXLVDGRUPDLRUWHPSRSDUDUHVSRVWDHHPKRUiULRPDLVIDYRUiYHOPDLRUXQLIRUPLGDGHQDDYDOLDomRHPYLUWXGH
GDQDWXUH]DLPSHVVRDOGRLQVWUXPHQWRHREWHQomRGHUHVSRVWDVTXHPDWHULDOPHQWHVHULDPLQDFHVVtYHLV
$VTXHVW}HVFRQWHPSODGDVQRTXHVWLRQiULRIRUDPGH¿QLGDVSDUDUHFHEHUHPUHVSRVWDVIHFKDGDVRXVHMD
RVUHVSRQGHQWHVHVFROKHUDPHQWUHXPQ~PHURGHWHUPLQDGRGHUHVSRVWDVSUHYLDPHQWHGH¿QLGDVSHORSHVTXLVDGRU
+$,5-5HWDO3DUDPHGLUDVUHVSRVWDVDSUHVHQWDGDVDRTXHVWLRQiULRIRLXWLOL]DGDDHVFDODLikert de sete 
SRQWRVGLVWULEXtGDHPXPH[WUHPRFRPDRSomRGHUHVSRVWD³FRQFRUGRSOHQDPHQWH´HQRRXWURH[WUHPRDRSomR
³GLVFRUGRWRWDOPHQWH´
$SDUWLUGDVGH¿QLo}HV LQLFLDLVGR LQVWUXPHQWRGHFROHWDGHGDGRV IRLHODERUDGDDSULPHLUDYHUVmRGR
questionário e disponibilizada a um grupo restrito de vinte pessoas solicitando que respondessem ao questionário e 
¿]HVVHPFRPHQWiULRVHUHFRPHQGDo}HVVREUHDFODUH]DHREMHWLYLGDGHGDVTXHVW}HVDSRQWDQGRPHOKRULDVTXHMXO-
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JDVVHPSHUWLQHQWHV6<12',126+,//H+,//+$,5-50$5&21,(/$.$726
FRPRREMHWLYRGHHOLPLQDUSRVVtYHLVIDOKDVFRPRLQFRQVLVWrQFLDRXFRPSOH[LGDGHGDVTXHVW}HVDPELJLGDGHRX
OLQJXDJHPLQDFHVVtYHOSHUJXQWDVVXSpUÀXDVRXTXHFDXVHPHPEDUDoRDRLQIRUPDQWH0$5&21,(/$.$726
2011).
A partir das respostas obtidas, procedeu-se a tabulação dos dados no software Social Package for Social 
Science (SPSS)SDUDYHUL¿FDUDFRQ¿DELOLGDGHGRVGDGRVSHORSURFHVVDPHQWRGRFRH¿FLHQWH$OSKDGH&URQEDFK2
UHVXOWDGRREWLGRGRFRH¿FLHQWHIRLFRQVLGHUDGRH[FHOHQWHSDUDDYDOLDUDFRQ¿DELOLGDGHGRVGDGRVDSUHVHQ-
WDGRV+,//H+,//+$,5-5HW
'HVWDIRUPDDSyVDYDOLGDomRGRTXHVWLRQiULRDSUHVHQWDGRQRSUpWHVWHREWHYHVHDYHUVmR¿QDO2VTXHVWLR-
QiULRVIRUDPHODERUDGRVHGLVSRQLELOL]DGRVYLD³:HE´SRUPHLRGRVRIWZDUHHOHWU{QLFRGHQRPLQDGRAcademic Survey 
System and Evaluation Tool – ASSET, TXHSRVVLELOLWDDLPSOHPHQWDomRHDSOLFDomRGHTXHVWLRQiULRVHDQiOLVHVHVWDWtVWL-
cas dos resultados e também oferece a possibilidade de exportação dos dados em arquivos para utilização em software 
HVWDWtVWLFRV
2VTXHVWLRQiULRVQmRIRUDPLGHQWL¿FDGRVHPWHUPRVQRPLQDLVFRQVWDQGRDSHQDVGDGRVTXHLGHQWL¿FDUDP
RSHU¿OGRUHVSRQGHQWH2HQFDPLQKDPHQWRGROLQNGHDFHVVRDRTXHVWLRQiULRSDUDRVUHVSRQGHQWHVIRLUHDOL]DGRSRU
PHLRGHFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVHQGHUHoRVLQGLYLGXDLVGRVHPSUHJDGRVMXQWDPHQWHFRPDOJXPDVLQIRUPDo}HVVREUHR
siteRQGHHVWDYDKRVSHGDGRRTXHVWLRQiULRHVXDSUySULDRSHUDFLRQDOL]DomR)RUDPREWLGDVFHQWRHYLQWHHFLQFR
respostas e agrupadas em uma base de dados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), pacote es-
WDWtVWLFRUHFRPHQGDGRSDUDRSURFHVVDPHQWRGHGDGRVTXDQWLWDWLYRVUHODWLYRVDWHPDVGHJHVWmR+$,5-5et al., 2005).
$DQiOLVHHVWDWtVWLFDGRVGDGRVWDPEpPIRLUHDOL]DGDQRVRIWZDUHSPSS, procedendo-se a análise descritiva 
em termos de percentuais de resposta das variáveis de caracterização, média, desvio padrão, variância e análise de 
GLVWULEXLomRGDFXUYDQRUPDOSDUDDVYDULiYHLVFRQFHLWXDLV9HUL¿FRXVHRFRPSRUWDPHQWRGDVYDULiYHLVLQGLYLGX-
almente em função de sua frequencia, de acordo com os conceitos teóricos.
3. Resultados e Discussão
Os dados coletados e ordenados foram analisados no SPSSHPWHUPRVGDVGLVWULEXLo}HVGHIUHTrQFLD2
GLDJQyVWLFRGHQRUPDOLGDGHIRLYHUL¿FDGRSHODYLVXDOL]DomRJUi¿FDGRVKLVWRJUDPDVHJUi¿FRVGHSUREDELOLGDGH
normal de cada variável, resultando em uma quantidade de 14 (quatorze) variáveis para medirem os conceitos 
HVSHFt¿FRV
$SDUWLUGHVVDVYDULiYHLV¿QDLVIRLYHUL¿FDGDDLQWHQVLGDGHGHIUHTXrQFLDREVHUYDGDFRPDDSOLFDomRGR
TXHVWLRQiULRSDUDFDGDXPDGDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRVFRQFHLWRVGHUHFXUVRVKXPDQRVFRQIRUPHDSUHVHQWDGD
na Tabela 1.
7RGRVRVFRQFHLWRVHVSHFt¿FRVFRQVWDQWHVQD7DEHODDSUHVHQWDPPDLRULQWHQVLGDGHGHFRQFRUGkQFLDSDUD
DVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRVFRQFHLWRVGHUHFXUVRVKXPDQRVGHPRQVWUDQGRDSUHVHQoDGDVGLPHQV}HVHVWUDWpJLFDV
GHUHFXUVRVKXPDQRVTXHFRQWULEXHPSDUDRDOFDQFHGRVREMHWLYRVGDiUHDDOLQKDGDDRPRGHORHVWUDWpJLFRGH
negócios da organização.
$VTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRDOLQKDPHQWRHVWUDWpJLFRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVDSUHVHQWDUDPSUHGRPL-
nância de concordância para ambos os conceitos de parceria estratégica e inovação e criatividade, demonstrando 
TXHDiUHDpFRQKHFHGRUDGHVXDVFRQWULEXLo}HVHUHVXOWDGRVHVSHUDGRVSDUDDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGDRUJDQL-
zação, bem como parte integrante desta estratégia. A predominância de concordância no conceito de inovação e 
criatividade corrobora a própria natureza da empresa pesquisada como uma organização de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, reforçando o incentivo que a empresa oferece à inovação e criatividade em todas as suas áreas.
7DEHOD,QWHQVLGDGHGHFRQFRUGkQFLDSDUDRVFRQFHLWRVGHUHFXUVRVKXPDQRV
Conceitos 
amplos
&RQFHLWRVHVSHFt¿FRV Concordo 
Totalmente
2 3 4 5 6
Discordo 
Totalmente
$OLQKDPHQWR
estratégico
Parceria estratégica 19,4 23,4 20,2  11,3 4 3,2
Inovação e criatividade 7,3  23,6  13 4,1 6,5
7UDEDOKRHP
equipe
Composição 17,7 20,2  14,5 19,4 5,6 
2EMHWLYRV 15,3 17   16,1 3,2 1,6
Treinamento 4,9 17,9 27,6 22  11,4 2,4
2UJDQL]DomRGRWUDEDOKR 12,9 23,4 19,3 22,6 13,7  0
Aprendizagem 
organizacional
Ambiente 9,7 24,2 20,2  13,7 5,6 
Estrutura 10,5 27,4  15,3 11,3 5,7 1,6
Capacidade de 
aprendizagem
3,3  15,4 24,4 17,9 13 3,2
Cultura 7,2 24,2 23,4  12,9  1,6
Cultura 
organizacional
Estratégia 17,1 36,6 17,9  10,6 3,2 
Comportamento 7,3 33,3  19,5  3,2 4,1
Inovação 7,3 23,6 26 23,6  6,5 3,2
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1DVTXHVW}HVUHODWLYDVjGLPHQVmRGHWUDEDOKRHPHTXLSHRVFRQFHLWRVTXHREWLYHUDPPDLRULQWHQVLGDGHGH
FRQFRUGkQFLDIRUDPUHIHUHQWHVjFRPSRVLomRHREMHWLYRVGDVHTXLSHVVHJXLGRVGDRUJDQL]DomRGRWUDEDOKRGHVVDV
equipes e o treinamento em contextos organizacionais. A natureza da organização na indução de pesquisas em 
iUHDVGHLQWHUHVVHGDHPSUHVDHGDVRFLHGDGHFRPFULDomRGHFDUWHLUDVGHSURMHWRVFRPFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDV
TXDQWRjHVWUXWXUDGHVXDVHTXLSHVLQWHUGLVFLSOLQDUHDUUDQMRVLQVWLWXFLRQDLVPXOWLLQVWLWXFLRQDLVFRUURERUDPD
FRQFRUGkQFLDFRPDFRPSRVLomRREMHWLYRVHRUJDQL]DomRGRWUDEDOKRGDVHTXLSHV
Na dimensão de Aprendizagem Organizacional o conceito de Estrutura apresentou maior incidência de 
concordância por parte dos respondentes, seguido da Cultura, Ambiente e Capacidade de Aprendizagem. Nova-
PHQWHDQDWXUH]DGDHPSUHVDSRVVLELOLWDDRVHPSUHJDGRVDDSOLFDomRGHVHXVFRQKHFLPHQWRVRULXQGRVGHP~OWLSORV
processos de aprendizagem tanto individual como nos grupos de pesquisa, possibilitando uma maior compreensão 
do ambiente e da organização, bem como a cultura da empresa que proporciona aos empregados uma visão sistê-
mica da organização, contemplando todas as áreas funcionais.
O conceito de Cultura Organizacional apresentou maior incidência de concordância para o conceito espe-
Ft¿FRGH(VWUDWpJLD$o}HVUHDOL]DGDVSHODHPSUHVDMXVWL¿FDPHVWDDVVRFLDomRGHVHXVHPSUHJDGRVDRVREMHWLYRV
PLVVmRHYDORUHVFRPPRQLWRUDPHQWRGDFXOWXUDSRUPHLRGDVSHVTXLVDVGHFOLPDRUJDQL]DFLRQDOH[HUFtFLRGHVHX
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRSRUPHLRGHVHXV3ODQRV'LUHWRUHVFRPRHQYROYLPHQWRGRVHPSUHJDGRVQDVXDHODER-
ração atuando, de forma participativa, como reforçadores da cultura e da consecução da estratégia de negócios.
4. Conclusões
$VDQiOLVHVGRVGDGRVHYLGHQFLDUDPDLQVHUomRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVQRSURFHVVRHVWUDWpJLFRGD
organização, bem como seu papel e resultados esperados para a estratégia de negócios da organização. A dimensão 
HVWUDWpJLFDUHIHUHQWHDRWUDEDOKRHPHTXLSHDSUHVHQWRXPDLRUFRQWULEXLomRSDUDDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRP
a integração das competências existentes nas diversas unidades de pesquisa da empresa.
(VVHV UHVXOWDGRV GHPRQVWUDP D LPSRUWkQFLD GD iUHD GH UHFXUVRV KXPDQRV FRPR SDUFHLUR HVWUDWpJLFR
SULQFLSDOPHQWHQRGHVHQYROYLPHQWRGHFRPSHWrQFLDVHQDUHDOL]DomRGHFDSDFLWDo}HVQHFHVViULDVFRPRREMHWLYR
de proporcionar aos seus empregados a capacidade de atuar em contextos organizacionais que possibilitem à orga-
nização obter vantagem competitiva frente ao ambiente em que está inserida.
&RUURERUDQGRDSUySULDQDWXUH]DGDRUJDQL]DomRTXHUHDOL]DSURFHVVRVGHLQRYDomRHJHVWmRGRFRQKH-
FLPHQWRDLQWHJUDomRGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPDVGHPDLViUHDVGDRUJDQL]DomRSRVVLELOLWDRGHVHQYROYL-
PHQWRGHDo}HVTXHIRPHQWDPDFULDWLYLGDGHHLQRYDomRGHVHXVHPSUHJDGRVHRGHVHQYROYLPHQWRHPHOKRULDGRV
processos organizacionais proporcionando à organização atuar de maneira integrada ao mercado e seus clientes, 
EHPFRPRRIHUHFHUjVRFLHGDGHEUDVLOHLUDVROXo}HVGHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRSDUDDVXVWHQWDELOL-
dade da agricultura.
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